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pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
peningkatan hasil belajar siswa dengan pembelajaran CTL pada siswa kelas IX 
SMP Negri 6 Wonogiri Tahun ajaran 2006/2007. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negri 6 Wonogiri tahun ajaran 
2006/2007 yang berjumlah 5 kelas yaitu kelas IXA,IXB,IXC,IXD,IXE. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas IXD berjumlah 38.  Dalam 
penelitian ini digunakan teknik Porposive Sampling . Pengumpulan data diambil 
dengan menggunakan metode observasi untuk mengambil data aktifitas belajar 
siswa (aspek afektif), dokumemtasi digunakan untuk mengambil data hasil belajar 
siswa (aspek kognitif), metode wawancara untuk mengetahui situasi dalam kelas.  
Analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan deskriftif kualitatif, yaitu 
dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus III 
dilengkapi dengan analisis regresi linier Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan aktivitas siswa lebih dapat mengungkapkan pendapat, 
berdiskusi, lebih mudah mengingat pelajaran,dan mengkaitkan materi pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari.  Peningkatan hasil belajar(kognitif) siswa sebelum 
pelaksanaan tindakan didapatkan rata -rata hasil belajar 5,44 dan rata-rata siklus I 
meningkat menjadi 6,29, rata-rata siklus II meningkat menjadi 6,97 siklus III 
meningkat menjadi 7,34, peningkatan afektif pada siklus I 29 (kurang 
berhasil),siklus II meningkat 30 (cukup bagus), siklus III meningkat 43(berhasil).  
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa kelas IX D SMP Negri 6 Wonogiri tahun ajaran 2006/2007 setela h 
menggunakan  pembelajaran CTL.  
 
 
Kata kunci : pembelajaran C TL, peningkatan  hasil belajar biologi. 
 
